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Reaction of maleic anhydride with monoethanol amine， monopropanolamine， isopro-
panolamine. and triethanolamine yielded N -s-oxyethylmaleamic acid. N -r-oxypropyl-
maleamic acid.N・s-oxyisopropylmaleamicacid. and mono-N-bis-(仕oxyethyl)ethylmaleate. 
respectively. Dehydration of above maleamic acids with acetic anhydride and sodium 
acetate， followed by esterification， gave N -acetoxyethylmaleimide， N-acetoxypropylma・
leimide. and N-acetoxyisopropylisomaleimide， respectively. Dehydration and cyc1ization 
of N-s-oxyethylmaleamic acid with a small amount of sulfuric acid gave N-s-oxyethyl 
maleimide. Simi1ar dehydration and esterification of N. O-dimaleoylamino ethanol gave 
Nー (methylmaleoyl)ethylmaleimide. All of above products are new compounds. Male-
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4. マレイミドおよびイソマレイ ξ ド誘導体
N-アルキルマレアミン酸の脱水環化により N-アルキルマレイミドを合成する方法として， N. 
E. Searle3)および N.B. Mehtaら4) は無7.K酢酸と酢接ナトリウムを用い比較的よい結果を得て
いる(式(4J)。
CHCONH-R (CHaCO)zO CHCO¥ 
1 一一一一一→ _ )N-R …・……・(4J
CHCOOH NaOCOCHa CHCO/ 




(1)一一 〉li jN-R-o-COCHa 
NaOCOCHa ，CHCO/ (5) 
¥ (R=一C払 CH2一一c…叶〕
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700 I!誕)0穴ぬ 1500 まわ
波 数 (Cm-1)
Nーオキシアルキルマレアミン酸の赤外吸収スベクトル (KBr錠剤法〉


































4000 3200 2400 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 
波数 (Cm-1)
図2 Nーアセトキシアルキルマレイミドおよびイソマレイミドの赤外吸収スベクトル (KBr錠剤法〉
マレイミド誘導体の赤外吸収スベクトルについてはK.C. Tsouら6) R. H. Wi1eyら7)および
T. L. Fletcherら8) の報告がある O 図2の 1760--1770(sh)， 1700-1710 (s)の吸収は上の
報告に示されている結果と一致している OまたーOCOCH3 の 1240--1255の吸収， 1730--1735 







合成方法は(5)と全く同様であるo アセトンから再結晶精製し融点， 元素分析(表4)， ならびに
赤外吸収スベクトノレを測定した。 KOHー メタノーノレ溶液による赤紅の呈色反応は全く認められな
かった。赤外吸収スベクトルを図2に示すO これで見ると同時に示した誘導体(5)の吸収と明瞭に相
































2400 3200 4000 
団3
N-(メチルマレオイノレ〉エチノレマレイミド(8)O合成
200gの N，Oー ジマレオイルアミノエタノール (2)と400msのメタノールを 1sの三ツ口フラス





値 664.わであり元素分析値もよく一致している O 赤外吸収スペグトルを見るとマレイミド誘導体






エタノールアミンとの反応により N-s-オキシエチノレマレアミン酸 (1-1)， N-r-オキシプロピ
ノレマレアミン酸 (1-1)， N-s-オキシイソプロピノレマレアミン酸 (1-1ft)， およびモノ-Nーピ
ス (sーオキシエチノレ〉エチノレマレエート性)を得た。 (1-1)， (1-1) を無水酢酸， 酢酸ナト










付記 この報告は有機合成化学協会誌 2368 (1965)に掲載されたものに加筆のうえ転載したも
のである。試料の一部を荒川林産化学工業糊から提供していたTごいた。記して厚く感謝するo
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